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　Educational effectiveness of school animals are widely ranged from developing moral, scientific 
viewpoint, problem-solving ability, to acquire environmental literacy through food education.  
Therefore, school animals can be excellent teaching materials for active learning.  Lessons were 
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